

















































































































































具有丰富的专业知识及成功 的 管 理 经
验
。




具创新等 ∀ ∃! %对投资者提供最新的金融信息
及各种服务 ∀ ∃#% 对证券进行有效的投资组合
并对证券流 向紧密跟踪
、



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































再弓.进其他 性 能 的 基
金
。





至于在何 地 发 行 基
金
,
















































































































































































































深圳两个证券交易所上市的股票 品 种 也 不
多
。
发行量最 友的国债券
,
其一年的交易 量
也不及发行 量的 )∗
。
因此
,
必须进一步发展
股份企业
,
并有计划地组织公司股票上市文
易
,
这样才能创造出一个丰富的市场容量
,
使基金有用武之地
。
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